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ABSTRAK 
Diah Kumala Izza. PENERAPAN MODEL INKUIRI TERBIMBING DENGAN 
MEDIA KONKRET DALAM PENINGKATAN PEMBELAJARAN IPA 
TENTANG GAYA PADA SISWA KELAS V SDN 6 PANJER TAHUN AJARAN 
2015/2016. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Maret 2016. 
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan langkah-langkah penerapan 
model inkuiri terbimbing dengan media konkret, (2) mendeskripsikan peningkatan 
pembelajaran IPA tentang gaya melalui penerapan model inkuiri terbimbing dengan 
media konkret, dan (3) mendeskripsikan kendala dan solusi dalam penerapan model 
inkuiri terbimbing dengan media konkret untuk meningkatkan pembelajaran IPA 
tentang gaya pada siswa kelas V SDN 6 Panjer. 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif ini dilaksanakan dalam 3 siklus. 
Setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Setiap pertemuan terdiri dari 4 tahapan yaitu: 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas 
V SDN 6 Panjer yang berjumlah 28 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik tes dan non tes. Validitas data pada penelitian ini menggunakan triangulasi 
sumber data dan triangulasi teknik. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif 
deskriptif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Penelitian dihentikan setelah proses dan hasil belajar siswa mencapai KKM = 75 
sebanyak 85% siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan model inkuiri terbimbing 
dengan media konkret sudah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yaitu (a) 
orientasi, (b) merumuskan masalah, (c) merumuskan hipotesis, (d) memperkenalkan 
media, (e) menjelaskan proses, (f) mengumpulkan data disertai menjawab pertanyaan, 
(g) melengkapi perbandingan, (h) menganalisis data, (i) membuat kesimpulan disertai 
pengambilan keputusan, (j) mengkomunikasikan hasil, dan (k) mengevaluasi; (2) 
penerapan model inkuiri terbimbing dengan media konkret dalam pembelajaran IPA 
tentang gaya dapat meningkatkan proses belajar siswa kelas V SDN 6 Panjer. Hal ini 
dibuktikan dengan meningkatnya nilai keterampilan proses dari tiap siklus. Pada siklus 
I skor rata-rata sebesar 3,01 atau 75,285 %, siklus II sebesar 3,325 atau 83,145 %, dan 
siklus III sebesar 3,645 atau 91,18 %; (3) penerapan model inkuiri terbimbing dengan 
media konkret dalam pembelajaran IPA tentang gaya dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa kelas V SDN 6 Panjer, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya nilai dari tiap 
siklus. Pada siklus I skor rata-rata sebesar 82,36 dengan persentase ketuntasan 83,59 %, 
pada siklus II sebesar 83,61 atau 85,38 %, dan pada siklus III sebesar 90,1 atau 94,64 
%; (4) kendala yang dihadapi dalam penerapan model inkuiri terbimbing dengan media 
konkret yaitu pengelolaan kelas belum maksimal dan sebagian siswa belum aktif dan 
antusias dalam memerhatikan penjelasan materi dari guru. Solusi yang diberikan yaitu 
mengarahkan guru untuk lebih memaksimalkan pengelolaan kelas dan mengarahkan 
guru untuk lebih memerhatikan siswa yang belum aktif dan antusias saat pembelajaran. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model inkuiri terbimbing dengan media 
konkret dapat meningkatkan pembelajaran IPA di kelas V SDN 6 Panjer tahun ajaran 
2015/2016. 
Kata Kunci: inkuiri terbimbing, media konkret, pembelajaran, IPA 
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ABSTRACT 
 
Diah Kumala Izza. THE APPLICATION OF GUIDED INQUIRY MODELS WITH 
CONCRETE MEDIA IN IMPROVING NATURAL SCIENCE LEARNING ABOUT 
FORCE FOR THE FIFTH GRADE STUDENTS OF SDN 6 PANJER IN 
ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis. Faculty of Teacher Training and Education, 
Sebelas Maret University of Surakarta, Maret 2016. 
 The objectives of this research are: (1) to describe the steps in the application 
of guided inquiry models with concrete media, (2) to describe the improvement of 
learning process and natural science learning outcomes about forces through the 
implementation of guided inquiry model with concrete media, and (3) to describe the 
challenges and solutions in the application of guided inquiry models with concrete 
media to improve natural science learning about force for the fourth grade students in 
SDN 6 Panjer. 
 This collaborative Classroom Action Research (CAR) was conducted in three 
cycles. Each cycle consists of two meetings. Each meeting consists of four stages: 
planning, action, observation, and reflection. The subjects were the fifth grade students 
of SDN 6 Panjer totaling 28 students. Data collection techniques used in this research 
are non-test techniques and tests. The validity of the data in this research applied 
triangulation of data sources and triangulation techniques. Data analysis techniques 
used descriptive qualitative data consisting of data reduction, data presentation, and 
drawing conclusion. The research was stopped after learning process and students' 
learning outcomes reached minimum completeness criteria of 75 for 85% of students. 
 The results showed that: (1) the application of guided inquiry model with 
concrete media has been implemented in appropriate steps, namely (a) orientation, (b) 
formulate the problem, (c) formulate hypotheses, (d) explain the media, (e) explain the 
process, (f) collect the data and answer questions, (g) complete the comparison, (h) 
analyze the data, (i) make the conclusion with decision-making, (j) review the results, 
and (k) evaluation; (2) the application of guided inquiry models with concrete media in 
the natural science learning of forces can improve students' learning process in SDN 6 
Panjer. (2) the application of guided inquiry model with concrete media in natural 
science learning about forces can improve students' learning process of the fifth grade 
students of SDN 6 Panjer. This is evidenced by the increase of the score of process skills 
of each cycle. In the first cycle, the average score is 3.01 or 75.285%, 3.325 or 83.145% 
at second cycle, and 3.645 or 91.18% at third cycle; (4) the constraints faced in the 
implementation of guided inquiry models with concrete media, namely classroom 
management is not optimal and the majority of students have not been active and 
enthusiastic in teacher's material explanation. Solutions is give instruction to the 
teachers to maximize classroom management and instruct the teachers to look after 
students who have not been active and enthusiastic during lessons. The conclusion of 
this research is the application of guided inquiry models with concrete media can 
improve natural science learning for the fifth grade students in SDN 6 Panjer in 
academic year 2015/2016. 
Keywords: guided inquiry, concrete media, learning, natural science 
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MOTTO 
 
 
 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”  
(Q.S Al Insyirah: 6) 
 
“Apabila engkau menjumpai seseorang yang engkau lihat lebih utama atasmu, maka 
ucapkanlah: Bisa jadi ia menurut Allah lebih bagus daripada aku dan juga lebih tinggi 
derajatnya. Jika orang itu lebih muda, maka ucapkanlah: Anak ini belum durhaka 
kepada Allah tapi saya sudah, maka tidak ragu lagi ia lebih bagus daripada aku. Jika 
orang itu lebih tua, maka ucapkanlah: Orang ini telah mengabdi kepada Allah sejak 
sebelum aku. Jika orang itu alim, maka ucapkanlah: Orang ini dianugerahi ilmu yag 
belum saya ketahui dan mencapai sesuatu yang beum aku capai juga mengetahui 
sesuatu yang belum aku tahu, dan diapun berbuat atas dasar ilmunya itu. Jika orang itu 
bodoh, maka ucapkanlah; Orang ini durhaka kepada Allah karena ia belum tahu tapi 
aku durhaka kepadaNya justru karena sudah tahu, dan akupun tidak tahu bagamana 
nanti akhir hayatku dan akhir hayatnya. Jika orang itu kafir, maka ucapkanlah: saya 
tidak tahu pasti, bisa jadi ia masuk Islam dan mati khusnul khtimah, bisa jadi pula saya 
kafir dan mati su’ul khatimah” 
(Asy-Syaikh Abdul Qadir Al Jailany) 
 
“Lakukan setiap hal dengan penuh keyakinan. Yakinkan diri dengan ilmu” 
(Gus Fatkhu Amanullah) 
 
“Wong sabar bakal nemu kamulyan” 
(Mar’atus Skholikhah) 
 
“Allah yang mengonsep, manusia yang menjalani 
Hanya perlu ikhtiar, sabar, dan tawakal” 
(Peneliti) 
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